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ABSTRACT 
Mundriyani, Ella. 2016. Improving Mathematic Problem Solving Students’ Ability 
throughProblem Based Learning Method by Using Fractions Block 
Media at Grade IV of SDN 06 Mulyoharjo. Elementary School Teacher 
Education Department, Teaching and Training Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisors (i) Dr. Moh. Kanzunudin, M.Pd, (ii) Eka 
Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Mathematic Problem Solving Ability, Problem Based LearningMethod, 
Fractions Block Media. 
This study aims to improve students mathematical problem solving on the 
fractions material, problem-solving activities of the students and teachers' skills in the 
managing teaching and learning activity through Problem Based Learning method by 
using block fractions media. 
Mathematic problem solving ability is the ability or skill to determine the 
proper procedure as a way to get out of a difficulty or a math problem. This ability 
greatly influenced by how a person's thinking or reasoning in applying mathematical 
knowledge and concepts that have been previously understood. Model Problem 
Based Learning is learning to apply practical problems as a foothold in the study. 
Block fractions media is one of learning media in mathematics which essentially 
formed by a circle, a square, or a rectangle can be divided by the wishes. 
Classroom action research consists of two cycles, for each cycle is consisted 
of two meetings. Each cycle is consisted of planning, action, observation, and 
reflection. The subjects of researchwere 25 students of grade IV of SDN 06 
Mulyoharjo. The data collection techniques is including observation, interviews, 
documentation, and testing. Validity test uses product moment correlation and 
reliability test by using alpha formula. The data analysis that is used in this study is 
quantitative and qualitative data analysis. 
 The results of this study shows that (1) mathematical problem solving ability 
of students increases from the pre cycle to cycle II, with the percentage of classical 
completeness 20% in the first cycle up to 72% in the second cycle, (2) activities of 
mathematical problem solving in the first cycle students gains an average score of 
studentsis 2.51 categorized is good and increases up to 3.00 in the second cycle 
categorized is good, (3) the teacher ability in the first cycle gains the average score is 
3.08 categorized as good and up to 3.31 in the second cycle categorized as excellent. 
Based on this research, it can be concluded that the use of Problem Based 
Learning method by using block fractions can improve students' problem solving 
ability, problem solving activities of students and teachers in managing material 
fractions learning activity. The researcher suggest to apply Problem Based Learning 
method by using block fraction as the media in teaching and learning process, the 
 
x 
 
teachers should optimize the learning process of problem solving by presenting 
interested issues to students. So, the students can develop their thinking ability. 
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ABSTRAK 
Mundriyani, Ella. 2016. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
Melalui Model Problem Based Learning Berbantuan Media Blok Pecahan 
Pada Siswa Kelas IV SDN 06 Mulyoharjo. Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (i) Drs. Moh. Kanzunuddin, M.Pd, (ii) Eka Zuliana, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika, Model Problem Based 
Learning, Media Blok Pecahan.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa pada materi bilangan pecahan, aktivitas pemecahan 
masalah siswa, dan keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran melalui 
model  Problem Based Learning berbantuan media blok pecahan. 
Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan kesanggupan atau 
kecakapan seseorang untuk menentukan prosedur yang tepat sebagai cara untuk 
keluar dari suatu kesulitan atau masalah matematika. Kemampuan ini sangat 
dipengaruhi oleh bagaimana seseorang berpikir atau bernalar dalam menerapkan 
pengetahuan dan konsep matematika yang telah dipahami sebelumnya. Model 
Problem Based Learning merupakan pembelajaran dengan menerapkan pada 
permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan dalam belajar. Media blok 
pecahan merupakan salah satu media pembelajaran dalam matematika yang bentuk 
dasarnya lingkaran, persegi atau persegi panjang yang dapat dibagi sesuai dengan 
keinginan. 
Penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus 
terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah peneliti sebagai guru 
dan 25 siswa kelas IV SDN 06 Mulyoharjo. Teknik pengumpulan data meliputi 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Tes uji validitas menggunakan korelasi 
product moment, dan reliabilitas menggunakan rumus alpha. Analisis data yang 
digunakan pada penelitian yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa meningkat dari prasiklus hingga siklus II dengan presentase 
ketuntasan klasikal sebesar 20% meningkat pada siklus I menjadi 72% dan meningkat 
menjadi 88% pada siklus II, (2) Aktivitas pemecahan masalah matematika siswa pada 
siklus I memperoleh skor rata-rata 2,51 dengan kriteria baik dan meningkat menjadi 
3,00 pada siklus II dengan kriteria baik, (3) keterampilan mengajar guru pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 3,08 dengan kriteria baik dan meningkat menjadi 3,31 
pada siklus II dengan kriteria sangat baik. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
Problem Based Learning berbantuan media blok pecahandapat meningkatkan 
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kemampuan pemecahan masalah siswa, aktivitas pemecahan masalah siswa, dan 
keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran pada materi bilangan pecahan. 
Untuk itu disarankan dalam menerapkan model Problem Based Learning berbantuan 
media blok pecahan, guru harus mengoptimalkan proses pembelajaran pemecahan 
masalah dengan menyajikan permasalahan yang menarik bagi siswa, sehingga siswa 
dapat mengembangkan daya berpikirnya. 
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